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niciaremos nuestro artículo intentando establecer el concepto de Estimulación Basal, su diferencia 
con la estimulación precoz así como las áreas de trabajo y algunas sugerencias lúdicas que hemos 
puesto en práctica durante nuestra experiencia como maestras en un centro específico de 
educación especial, con alumnos plurideficientes. 
La estimulación basal  es una  intervención globalizadora que recoge en todo momento las 
necesidades de personas gravemente afectadas, ofreciéndoles una estimulación que facilite su 
desarrollo. Se trata de la entrada de información al sistema nervioso a través de los diferentes 
sentidos, tal y como desarrollaremos posteriormente. 
En muchas ocasiones, se confunden los términos estimulación basal y estimulación temprana, pero 
entre ambos existen diferencias. En la estimulación temprana, se parte de la idea de llegar a la 
normalización (de 0 a 3 años), empezamos desde la normalidad (los primeros meses de vida) y  
siempre los objetivos se plantean hacia el futuro. Iniciamos la estimulación basal a partir de los tres 
años y no se ha conseguido la normalidad, existe incertidumbre sobre el futuro con pocas o nulas 
posibilidades de establecer otro tipo de intervención. 
Las áreas que trabajamos en nuestro programa de estimulación basal son las siguientes: 
En el área de la estimulación somática, lo que pretendemos es que nuestro alumnado sea 
consciente y conozca paulatinamente el propio cuerpo, de forma segmentaria y global, para tener una 
imagen ajustada de si mismo. Además, que aprenda a registrar y asimilar los estímulos del entorno 
próximo. También que desarrolle los mecanismos que favorezcan diferentes percepciones. Para todo 
ello, nosotros ofreceremos ayudas directas a través de una estimulación intencionada, para que éste 
pueda descubrir las sensaciones que percibe. 
Las actividades que promueven este proceso pueden ser: masajes con crema (con ambas manos 
untar los brazos, piernas, tronco y, por último, la cara. A la vez que se va masajeando, podemos ir 
nombrando las partes del cuerpo); baños secos sobre todo el cuerpo utilizando materiales tales como 
arroz, legumbres, pelotas...; suscitar diferentes sensaciones de temperatura mediante el uso de un 
secador; cepillado de todo el cuerpo con manoplas, plumeros, esponjas…Se priorizará ante todo la 
vivencia de experiencias reales como jugar con arena, jugar con agua, yacer sobre el césped, sentir la 
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En el área de estimulación 
vibratoria, debemos tener en cuenta 
que el alumnado aprenda a captar 
fenómenos acústicos de manera 
corporal y ayudarlos a oír y sentir la 
música, a través de vibraciones 
sensibles.  
Para ello, emplearemos la vibración 
corporal que consiste en reaccionar a 
las vibraciones perceptibles que llegan 
a él, a través de la superficie corporal. 
Así como también se puede a través de 
la mano del adulto, aplicar una 
vibración en tórax o espalda mientras 
que el niño espira, ríe, llora o emite 
alguna vocalización. En cuanto a la vibración con instrumento, haremos vibrar el diapasón y 
posteriormente lo aplicaremos sobre las superficies óseas, nudillos de manos y pies, tobillos, 
rodillas…Para el empleo de los instrumentos musicales, el niño ha de sentir y oír la música a través de 
vibraciones sensibles, provocando relajamiento o tensión, risa o llanto…Para el empleo de los 
instrumentos musicales, es necesario crear un buen clima, que la habitación sea lo más silenciosa 
posible para percibir las vibraciones y los sonidos en su totalidad, colocar los instrumentos musicales 
en contacto con las diferentes partes del cuerpo y , dar golpes muy suaves y repetidos rápidamente 
.Otra actividad que les gusta mucho a los niños es la colchoneta, en la cuál pueden ser más 
espontáneos y trabajar actividades como estar tumbado hacia arriba, aplicarle movimientos de giro 
sobre el eje corporal, arrastrarlo en la colchoneta sobre el suelo, movimientos de arriba y abajo, 
elevando y bajando la colchoneta, diferentes posturas 
En la estimulación acústica, se pretende ofrecer a los niños tonos, sonidos articulados y ruidos que 
les permita aprender informaciones que les resulten significativas, que alcancen una percepción 
acústica que les permita captar la voz humana,  adquirir una orientación acústica en el espacio y 
producir activamente ruidos y sonidos articulados.  
Para trabajar la estimulación acústica podemos hacer que el niño participe activamente en la 
emisión del sonido  por medio de instrumentos de percusión, eléctricos, sonajeros y juguetes sonoros. 
Antes de trabajar con dichos instrumentos, es necesario entrenar al niño previamente a la realización 
voluntaria de la actividad. Los instrumentos se pueden realizar adaptándolos a la presión de los niños 
(sonajeros, pulseras sonoras…).No debemos olvidar el habla como instrumento acústico, ya que el 
niño puede oír y puede comprender, provocándole un estímulo intenso en el ámbito de la percepción 
acústica. Todo esto, lo trabajamos mediante emisión de vocalizaciones simples e imitación de los 
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En cuanto a la estimulación 
táctil, pretendemos que los niños 
sean conscientes de las partes 
sensibles de sus manos, así como 
posibilitar la apertura y el 
movimiento de modo que se 
potencie la actividad de las 
mismas, sujetando cosas, 
cogiéndolas, dejándolas caer 
voluntariamente y que 
experimenten que determinadas 
cosas tienen un tacto 
característico o parecido al de 
otras.  
La flexión y extensión de los 
brazos puede ayudar a la 
apertura de las manos. La palma de la mano debe estar vuelta hacia arriba para poder depositar en 
ella todo tipo de materiales. Incitaremos al alumno a tirar objetos que le resulten atractivos y con 
sonoridad fuera de la mesa para que hagan ruido al caer e intentaremos que estos movimientos los 
vaya consiguiendo de manera autónoma. Atrapar objetos fijos y colgantes sentados en la mesa o 
tumbados sobre la colchoneta pueden resultar actividades motivadoras. 
 
Para la estimulación visual lo que pretendemos es que los niños aprendan a dirigir los movimientos 
visuales de una manera coordinada, así como activar el rendimiento de los nervios ópticos para que 
puedan ver a las personas y objetos como unidades que se destacan de su entorno y que permanecen 
idénticas en sitios distintos bajo distintas condiciones.  
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Se podrá trabajar mediante juegos de luces ofreciendo al niño los primeros estímulos luminosos por 
contraposición luz-oscuridad con el propósito de provocar 
reacciones.  
En el área de estimulación oral, pretendemos que a 
través de ejercicios lúdicos, los niños vayan siendo cada vez 
más conscientes de sus posibilidades en lo que respecta al 
aparato fono-articulatorio. 
Para mejorarlas utilizamos el cepillado de dientes y 
juguetes para mordisquear (los cuales ofrecen al niño la 
posibilidad de examinar con su boca un amplio abanico de 
materiales para hacerle interesante su propia boca y 
aparato sensorial). 
Otra área es la estimulación del gusto, en ella trabajamos 
la deglución, aprender a beber, ampliar el espectro de 
sensaciones gustativas que el niño percibe, conseguir una 
valoración necesaria y deseada de los alimentos, en 
resumen, iniciar a los niños en un aprendizaje de comer 
cada vez más natural, voluntario y autónomo, en la medida de lo posible.  
Algunas actividades llevadas a cabo son la deglución involuntaria, en la cuál no debemos olvidar 
que es muy importante la hidratación del alumno, además de ser un acto social y comunicativo 
(comida, celebraciones…). También se pueden suministrar  gotas de líquido en la parte superior y 
anterior de la lengua. Para la coordinación intencionada mano-boca es una adquisición indispensable 
conseguir que el alumno desarrolle los procesos de comer y beber, de forma autónoma. Algunas de 
las pautas serían situar al alumno de forma relajada y cómoda, permitiendo la movilidad de las 
manos, y ofrecerle juguetes atractivos que inciten a tocarlos, chuparlos, mordisquearlos con la boca. 
Si no es capaz, le prestaremos la ayuda necesaria para que lo consiga, retirándole progresivamente el 
apoyo cuando lo vaya consiguiendo. También podemos proporcionarle elementos fáciles de disolver 
en la boca con diferentes texturas como galletas, gusanitos… 
En cuanto a la estimulación de la 
comunicación, además de trabajar los aspectos 
prelingüísticos del lenguaje, el objetivo 
prioritario es lograr una comunicación, ya sea 
gestual o verbal, que favorezca el entendimiento 
y la comprensión del código lingüístico.  
Para ello, se incidirá en el tono, ritmo, 
entonación e imitación y por supuesto, en la 
adquisición de seguridad y confianza que 
contribuirá a la satisfacción de las propias 
necesidades. Es fundamental aumentar las 
producciones sonoras de los niños una vez que 
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éstos aprenden que los sonidos tienen una respuesta por parte del adulto. El alumno debe aprender 
que los sonidos que emite han de significar algo. Aquí encontramos dos fases, la fase intensiva y la 
fase de llamada. La primera de ellas, es en la cuál toda vocalización del alumno debe ser respondida 
de forma inmediata y directa (mediante la voz y el contacto corporal), para que el alumno relacione su 
manifestación sonora con nuestra respuesta. La segunda fase, se da una vez el niño ha desarrollado 
un “llamar” intencionado. Debemos hacer una lista del repertorio fonético del alumno (sonidos, 
frecuencia de los mismos…) con el fin de hacer una selección. A partir de aquí, sólo responderemos a 
determinados sonidos acercándonos a él y preguntándole “¿qué quieres?”. Observaremos con 
atención posibles pistas que nos puedan indicar 
si quiere cambio de postura, un juguete, comer… 
Otro aspecto a trabajar es la estimulación del 
olfato  mediante diferentes esencias, juguetes 
perfumados, bolitas aromáticas…de forma que 
provoque reacciones (gestuales o vocales) de 




En nuestro plan de trabajo,( por las propias 
necesidades educativas especiales de nuestro 
alumnado), es necesario incluir habilidades 
sociales, como desarrollar la capacidad de descubrir las características y la utilidad  de los objetos más 
habituales e identificarlos (vaso, plato, objetos de estimulación…); reconocer a las personas de su 
entorno escolar y familiar  (tutora, educadora, compañeros…); conocer las principales dependencias 
de su entorno (aula, comedor, patio, gimnasio, fisioterapia…) y potenciar la capacidad de respuesta en 
la interacción con los demás. De ahí, la gran importancia de hacer especial hincapié en participar 
activamente en actividades como 
colgar chaquetas, mochilas y sacar 
almuerzos; trabajar con imágenes el 
listado de alumnos que están en 
clase y los que se han quedado en 
casa; anticiparles diariamente su 
propio horario de trabajo con 
imágenes visuales, objetos 
reales…Tendremos muy presente en 
todo momento los refuerzos 
positivos a utilizar con cada alumno, 
para de este modo, potenciar y 
consolidar la conducta deseada. 
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Para atender a las N.E.E. que puedan presentar los alumnos, (sin olvidar que la atención a dichos 
alumnos, es una cuestión conjunta e interrelacionada de todos los profesionales que intervenimos 
con los niños), hay que tener presente que, “si el alumno no puede aprender por el camino que 
enseña el maestro, el maestro debe enseñar por el camino que aprende el alumno”. 
Todo aquello que empezó siendo un nuevo reto, un mundo desconocido, como maestras de 
pedagogía terapéutica y que en tantas ocasiones nos quitó el sueño, hoy podemos decir que es una 
experiencia muy enriquecedora y en la que aprendemos más que enseñamos, gracias a los propios 
alumnos. Vivimos unas emociones, sensaciones, experiencias tan especiales, como el propio 
alumnado.  ● 
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